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Анотація. У статті наведено сучасних засобів аналізу та моделювання
державної політики підтримки сільського господарства, які застосову-
ються в країнах Європи і є перспективними для оцінки аграрної політи-
ки України.
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Аннотация. В статьи приведенны современные средства анализа и
моделирования государственной политики поддержки сельского хозяй-
ства, которые применяются в странах Европы и являются перспек-
тивными для оценки аграрной политики Украины.
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Аграрна політика є важливою складовою державного регулю-
вання економіки, оскільки, за умови просування ефективних по-
літичних заходів, здатна створити умови та сприяти розвитку аг-
рарної економіки, забезпечити продовольчу безпеку, підтримати
розвиток суміжних з сільським господарством, галузей, та сприя-
ти розвитку сільських територій. Враховуючи, що кожне полі-
тичне рішення провокує різні наслідки, важливо вміти їх прогно-
зувати, оцінювати і вчасно корегувати ці заходи з метою
реалізації найефективніших для суспільства та країни рішень.
Питання державної політики, напрямів та методів державної
підтримки широко висвітлене у вітчизняній економічній науці,
зокрема в працях П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина, М.В. Зубця, І.І.
Лукінова, С.І. Дем’яненка, В.Г. Андрійчука, М.Й. Хорунжого,
Б.Й. Пасхавера, Л.В. Молдаван, Т.О. Осташко, О.М. Могильного
та ін. Питання формування методів оцінки прийнятих чи прогно-
зованих політичних рішень висвітлені не повною мірою, оскіль-
ки, аналізуючи аграрну політику та аграрну науку в Україні, мо-
жна зробити висновок про недостатнє використання економіко-
математичного апарату для обґрунтування прийняття рішень, то-
му в статті пропонуємо ознайомитися з існуючими в Європі мо-
делями і оцінимо можливість їх застосування.
Державне регулювання економіки проявляється в роботі сис-
теми засобів, важелів, методів та стимулів, за допомогою яких
держава регулює економічні процеси, забезпечує реалізацію со-
ціально-економічних і правових функцій. Критеріями ефективно-
сті державного регулювання аграрної економіки є: а) міра досяг-
нення встановлених пріоритетів, що відповідають соціально-
економічним потребам суспільства і можливостям економіки; б)
затрати суспільних ресурсів, спрямовані на реалізацію пріорите-
тних напрямів, порівняно з досягнутими при цьому результатами;
в) оптимальність функціонування самих органів державного ре-
гулювання галузі, які забезпечують реалізацію пріоритетів, з точ-
ки зору максимального використання ними стимулів ринкового
механізму. Існує досить значна кількість методів та засобів дер-
жавного регулювання і необхідно розуміти, що використання,
здавалося б, досить дієвого важелю підтримки може нівелювати-
ся іншими заходами та умовами функціонування ринку.
У зарубіжній економічній науці оцінюють аграрний розвиток і
його вплив на життєдіяльність людини за допомогою взаємодо-
повнюючого розгляду трьох областей: 1) оцінювання спотворень
(політичних та завуальованих), зумовлених політичними рішен-
нями; 2) розроблення відповідних показників оцінювання (що ба-
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зуються на міжнародних порівняннях і включають чотири їх гру-
пи: секторальні показники; показники для оцінки бідності, нерів-
ності та безпеки продуктів харчування; показники, що характери-
зують витрати ринків продукції і витрати ринків ресурсів);
3) оцінювання бюджетних витрат (бюджетних трансфертів)
[2, с. 372—377].
Для відстеження дієвості та оцінки дій держави в аграрній
сфері економіки Організація економічної співробітництва та роз-
витку (OECD) пропонує використовувати систему показників-
індикаторів [7, 8]:
• індикатори підтримки виробників (PSE),
• індикатори підтримки споживачів (CSE),
• індикатори підтримки послуг загального призначення
(GSSE),
• індикатори загальної підтримки (TSE).
Індикатори PSE та CSE з 1987 р. є головними офіційними по-
казниками оцінки та зіставлення аграрної політики у різних краї-
нах світу і вважаються найкомплекснішими показниками для
оцінки рівня державної підтримки [1]. PSE — показник, що пока-
зує, скільки грошей у результаті перерозподілу державних ресур-
сів надходить як державна підтримка товаровиробників (незале-
жно від суті, цілей та впливу на обсяги виробництва чи прибутки
аграрних підприємств). CSE — показник, що визначає суму річ-
них надходжень до (від) споживачів сільськогосподарської про-
дукції у результаті реалізації державної політики підтримки, не-
залежно від її виду, сутності і впливу на обсяги споживання
продукції сільськогосподарських товаровиробників [1]. Указану
методику в Україні вітчизняні вчені, як правило, використовують
для оцінки та аналізу державної політики на основі інформації
Організації економічного співробітництва та розвитку щодо
України та інших країн світу, підтримка по яких аналізується
вказаною організацією.
Матриця політичного аналізу (модель аграрних ринків) мо-
же використовуватися для аналізу впливу політики на ефекти-
вність виробництва певного виду продукції та дохід виробни-
ків (у країні, у регіоні, на підприємстві), інституційної політи-
ки на економічну ефективність та відносні переваги та аграр-
них науково-прикладних досліджень на зміну та впровадження
нових технологій (табл. 1). Суть моделі полягає в обрахуванні
та аналізі двох тотожностей: 1) прибутковості (різниці між до-
ходом та витратами) та 2) аналізі відхилень. Друга тотожність
облікової матриці відображає різницю між приватною та сус-
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пільною вартістю доходів, витрат та прибутків. Для кожного
запису матриці будь-яке відхилення приватних (фактичних ри-
нкових) від оцінених суспільних (ефективних цін) повинно по-
яснюватися: впливом політики (політичними заходами); при-
сутністю провалів ринку. Політичні заходи можуть бути як
викривляючими, і призводить до втрати потенційного доходу;
так і ефективними, які протидіють впливу провалів ринку, ко-











Приватні ціни A B C D = A – B – C
Суспільні ціни E F G H = E – F – G
Відхилення I = A – E J = B – F K = C – G L = D – H
D — приватні прибутки; H — суспільні прибутки; I — трансферти виробництва; J
— трансферти міжнародних ресурсів; K — трансферти внутрішніх ресурсів; L — чисті
трансферти.
«Приватні» ціни в моделі означають «фактичні» ринкові ціни
на певній території. Приватна прибутковість показує конкуренто-
спроможність аграрних систем за: певної технології, цін на про-
дукцію, витрат на вхідні ресурси та політичних трансфертів.
Суспільні ціни вимірюють відносну перевагу або ефектив-
ність аграрної продуктивної системи. Ефективний результат до-
сягається тоді, коли ресурси економіки використовуються в дія-
льності, що дає найвищий рівень продукції та доходу. Мірою
ефективності є суспільні прибутки — Н, оскільки продукція (Е)
та ресурси виробництва (F + G) вимірюються в цінах, що відо-
бражають вартість рідкісності або суспільні альтернативні ви-
трати.
Окрім оцінки та аналізу існуючої державної аграрної політи-
ки, завдяки її розвитку та змінам, у Європейських країнах підви-
щився попит від політиків та науковців на обґрунтовані на основі
кількісних моделей оцінки наслідків відповідних політичних ре-
форм.
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Зокрема, для таких цілей європейські науковці пропонують і
використовують систему економіко-математичних моделей, кож-
на з яких описує різні рівні прийняття рішень [9]:
— AGMEMOD (AGricultural MEmber states MODelling) — це
система економетричних, динамічних, мультипродуктових, мо-
делей часткової рівноваги кожної з країн-учасниць ЄС, у ній зна-
ходить відображення та проектується сільськогосподарська дія-
льність у розрізі конкретних видів продукції в регіонах та в ЄС у
цілому. Базується на використанні імітаційного моделювання.
Головне призначення: аналіз наслідків змін САП (зокрема зни-
ження інтервенційних цін, відміни квотування) [3].
— CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) —
економічний інструмент моделювання з відповідною базою да-
них для аналізу європейського сільськогосподарського сектору.
CAPRI функціонує як пара взаємопов’язаних моделей часткової
рівноваги, в яких ітерації повторюються до компромісного рі-
шення між пропозицією сільськогосподарської продукції ЄС та
всесвітніми сільськогосподарськими ринками. Частина, що фор-
мує пропозицію, використовує ціни як екзогенні змінні і включає
280 нелінійних регіональних моделей, які охоплюють вирощу-
вання продукції рослинництва та тваринництва як у Європейсь-
ких країнах, так і сусідніх країнах. Останні модифікації цієї мо-
делі дозволяють кожному регіону виділити максимум десять
типів господарств згідно їх розміру та спеціалізації. Світові рин-
ки охоплюють коло мультипродуктових моделей по видах сіль-
ськогосподарської сировини та деяких продуктів її первинної пе-
реробки (наприклад шроти, олія). Модель обґрунтовує прийняття
рішень, що належать до САП і базується на кількісному аналізі.
Мета — оцінка наслідків САП і торговельної політики на вироб-
ництво, доходи, ринки, торгівлю і середовище, від глобального
до регіонального масштабів. Модель має прозорий зв’язок між
регіональними, чи навіть сукупними моделями для ферм, які
охоплюють усе сільське господарство ЄС диференційовано зі
складною глобальною моделлю торгівлі сільськогосподарською
продукцією [4].
— FARMIS — порівняльно-статична модель груп ферм, яка
забезпечує детальне відтворення та проектування сільськогоспо-
дарських дій на рівні ферми (підприємства). Їх конкуренція на
ринках ресурсів моделюється ендогенно. Базується на викорис-
танні математичного моделювання і застосовується для диферен-
ціованого аналізу впливу політики на ферми різних виробничих
типів, розмірів тощо.
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— GTAP (The Global Trade Analysis Project) — порівняльно-
статична загальна модель рівноваги, яка відображає глобальну
(світову) економічну діяльність у цілому та в конкретних країнах
і регіонах. Вона відслідковує взаємодії між сільським господарс-
твом, оптовою торгівлею, харчовою промисловістю, торгівлею і
обслуговуючим сектором. Ця модель розглядає внутрі- та міжре-
гіональні зв’язки ринків та агентів і існуючі ефекти зворотного
зв’язку. Базується на використанні числового імітаційного моде-
лювання і застосовується для аналізу міжнародних та регіональ-
них торгових угод, глобального екологічного аналізу [5].
— RAUMIS (Regionalised Agro- and environment (UMwelt)
Information System) — регіональна сільськогосподарська та еко-
логічна інформаційна система і модель впливу сільськогосподар-
ської та екологічної політики на землекористування, виробницт-
во, доходи та середовище. Базується на використанні оптиміза-
ційного математичного моделювання з використанням нелінійної
об’єктивної функції і застосовується для дослідження впливу
САП, аналізу необхідних заходів для впровадження Рамочної ди-
рективи ЄС по воді, Кіото-Протокола по відновній енергії, при-
стосування до глобальної зміни клімату, витратно-цінового ана-
лізу рахунків на екологічні заходи.
Оцінка державної політики є тим напрямом досліджень, який
повинен мати місце в Україні, адже при обмеженості бюджетних
коштів, які держава виділяє сільському господарству, при обме-
женнях, які виникають при вступі України в міжнародні органі-
зації економічного співробітництва, вміння визначити доціль-
ність та прорахувати наслідки державних заходів є першочерго-
вим завданням. Вказані моделі є перспективними для викорис-
тання в Україні за умови їх адаптації, формування баз даних до-
стовірної статистичної інформації, доступності інформації про
ціни, відносну стабільність та послідовність державної аграрної
політики, і наявність спеціалістів, які будуть здатні здійснювати
відповідний аналіз та формувати своєчасні пропозиції владним
структурам.
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СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
І ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ
Викладено теоретико-методичні аспекти стану та можливості роз-
витку виробництва і експорту продукції АПК в умовах наростаючих
протиріч глобалізації та світової продовольчої кризи. Здійснено аналіз
виробництва, зовнішньоекономічної діяльності України і АПК за 1990 —
2010 рр., внутрішніх балансів харчових продуктів та виявлено «вузли
напруги», що загрожують втратою продовольчої безпеки України.
Ключові слова: глобалізація, продовольча криза, експорт, імпорт, проти-
річчя,сальдо, коефіцієнт покриття.
Theoretic and methodological aspects of the development opportunities and
production and export of agricultural products in accruing contradictions of
globalization and the global food crisis. The analysis of production, foreign
trade and agriculture in Ukraine 1990 — 2010’s, the internal balance of food
and found «tension knots» that threaten the loss of food security of Ukraine.
Key words: globalization, food crisis, export, import, security, balance ratio.
Изложены теоретико-методические аспекты состояния и возможнос-
ти развития производства и экспорта продукции АПК в условиях нара-
стающих противоречий глобализации и мирового продовольственного
кризиса. Осуществлён анализ производства, внешнеэкономической де-
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